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Señores miembros del Jurado, presento a ustedes la Tesis titulada “Efecto del 
programa “me divierto y  aprendo” en  la iniciación a la escritura en niños de  la 
Institución Educativa N° 025 de Los Olivos – 2014”, con la finalidad de determinar  
el efecto del  programa grafo motriz "me divierto y aprendo" sobre la iniciación a la 
escritura  en  niños de 5 años  del distrito de Los Olivos, Lima - 2014, en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
para obtener el Grado Académico de Magíster en Problemas de Aprendizaje.  
 
El informe consta de siete capítulos: 
 
Capítulo I: Introducción, se detallan los antecedentes, la fundamentación 
científica, la justificación, el problema, las hipótesis y los objetivos.   
Capítulo II: Marco metodológico, se identifican las variables, se expone la 
metodología, el tipo de estudio, el diseño, la población y muestra, las técnicas de 
recolección de datos y el método de análisis a utilizar.   
Capítulo III: Resultados, se presentan los resultados de ambas variables y la 
prueba de las hipótesis. 
Capítulo IV: Discusión, se expone la triangulación entre los resultados de los 
antecedentes, el marco teórico y los resultados de la investigación. 
Capítulo V: Se presentan las conclusiones. 
Capítulo VI: Se presentan las sugerencias. 
Capítulo VII: se presenta las referencias bibliográficas utilizadas en el trabajo. 
Finalmente se presentan los anexos. 
 
Los resultados obtenidos durante el proceso de investigación representan 
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El presente informe es el resultado de una investigación cuasi-experimental con 
pretest y postest y grupo de control. El objetivo fue determinar el efecto del  
programa grafo motriz "Me divierto y aprendo" sobre la iniciación a la escritura  en  
niños de 5 años  de la institución educativa  025 - Los Olivos – 2014. La muestra 
la conformaron 60 niños de 5 años en grupos de 30 (control) y 30 (experimental). 
Para la recolección de los datos se utilizó una lista de cotejo elaborada por los 
autores. Dentro de los resultados mediante la prueba de contraste T de Student, 
se aprecia que existen diferencias significativas: P-valor = .001 (p < .01). En 
conclusión, se rechaza la hipótesis nula y se afirma que el programa grafo motriz 
"Me divierto y aprendo" mejora la iniciación a la escritura  en  niños de 5 años  de 
la institución educativa  025 - Los Olivos – 2014. Asimismo se puede ver las 
diferencias de media entre los grupos; control (12,30)  y experimental (15,20)  
después de aplicar el tratamiento. 
 
 

















This report is the result of a quasi-experimental research with pretest and posttest 
and control group. The objective was to determine the effect of driving program 
graph "I have fun and learn" on the beginner writing in children 5 years of school 
025 - Los Olivos - 2014.The sample was composed of 60 children 5 years in 
groups of 30 (control) and 30 (experimental). A checklist developed by the authors 
was used for data collection. For the hypotheses Student t was used.  
Results by contrast test T-test, shows that there are significant differences: P-
value = .001 (p <.05). In conclusion, the null hypothesis is rejected and states that 
the drive program graph "I have fun and learn" improves beginner writing in 
children 5 years of school 025 - Los Olivos - 2014. Also you can see the 
differences means between the experimental groups studied (12,30) and control 
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